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ABSTRACT 
Suhartinah, Siti. 2017. Improving the Speaking Skill by using Time Token 
Method with Picture Cards on the Fifth Grade Students in SD 
01 Sukobubuk Pati. Skripi. Primary School teacher education, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. 
Advisor: (i) Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd. (ii) Mila Roysa, 
S.Pd., M.Pd. 
Key Word: Speaking Skills, Time Token, and Picture Card.  
This research is aimed to describe the application of time token method with 
picture cards learning model and found improvement of speaking skill in 
Indonesian subject matter to comment on factual issue of class V SD 1 
Sukobubuk. 
Speaking is a second language activity that humans do after listening. 
Speaking is a common communication tool used in interacting in the community. 
Through talking one expresses his thoughts and feelings, such as commenting on 
factual issues. Factual issues are reality-based issues. The time token model is a 
democratic learning model used to train and develop social skills so that students 
do not dominate the conversation or be silent at all. The picture card in this 
research is a rectangular, rectangular piece of paper with pictures. 
This research is designed in the form of classroom action research using 
planning steps, acting exercises, observing, and reflecting. The research was 
conducted for 2 cycles. The first cycle was held on 05 and 11 April 2017 and 
cycle II was held on 12 and 18 April 2017 with the subject of 15 students. Data 
collection techniques used interview techniques, observation, documentation, 
performance, and tests. Data analysis used is quantitative and qualitative data 
analysis. 
The results showed the increase of student learning activity from the 
average score of the first cycle class of 28.5 to 31.1 in cycle II with the high 
category. The results also showed improvement of teacher teaching skills from 
cycle I to cycle II. Cycle I got an average score of 54 and cycle II got an average 
score of 63.5 with very good category. The result of the research shows that there 
is an increase in the learning mastery of the class and the average value in each 
cycle. Preclusual preload percentage of 40% raised to 66.67% in cycle I and 
increased to 80% in cycle II. 
The conclusion of this research is that there is an increase of student’s 
learning activity, teacher's teaching skill, and speaking skill of grade V SD 1 
Sukobubuk with applying time token learning model assisted by picture card 
media. The suggestion from the researcher is that students are expected to learn in 
an orderly and mutually encouraging manner, in the future teachers should be able 
to use creative learning models such as time token and direct students to look 
active learning, schools should provide opportunities for teachers to use creative, 
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innovative, and fun learning, And for other researchers is expected to better 
understand the time token learning model so that the learning process goes well. 
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ABSTRAK 
Suhartinah, Siti. 2017. Peningkatan Keterampian Berbicara Menggunakan Model 
Time Token Berbantuan Media Kartu Bergambar pada Siswa 
Kelas V SD 01 Sukobubuk Pati. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus.  
Pembimbing (i) Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd. (ii) Mila 
Roysa, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Keterampilan Berbicara, Time Token, dan Kartu Bergambar. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
time token  berbantuan medi akrtu bergambar dan menemukan peningkatan 
keterampilan berbicara pada materi mengomentari persoalan faktual kelas V SD 1 
Sukobubuk. 
Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia setelah 
mendengarkan. Berbicara merupakan alat komunikasi yang umum digunakan 
dalam berinteraksi di masyarakat. Melalui berbicara seseorang mengungkapkan 
pikiran dan perasaannya, seperti mengomentari persoalan faktual. Persoalan 
faktual merupakan permasalahan yang berdasarkan kenyataan. Model time token 
adalah model pembelajaran yang demokratis yang digunakan untuk melatih dan 
mengembangkan keterampilan sosial agar siswa tidak mendominasi pembicaraan 
atau diam sama sekali. Kartu bergambar dalam penelitian ini adalah sebuah kertas 
tebal berpentuk persegi panjang yang berisi gambar.  
Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan langkah-langkah perencanaan, pelakasanaan tindakan, observsi, dan 
refleksi. Penelitian dilakukan selama 2 siklus. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 
05 dan 11 April 2017 dan siklus II dilaksanakan pada tanggal 12 dan 18 April 
2017 dengan subjek penelitian berjumlah 15 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, unjuk kerja, dan tes. 
Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan aktivitas belajar siswa dari skor 
rara-rata kelas siklus I sebesar 28,5 menjadi 31,1 pada siklus II dengan kategori 
tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan peningkatan keterampilan mengajar 
guru dari siklus I ke siklus II. Siklus I mendapat rata-rata skor 54 dan siklus II 
mendapat skor rata-rata 63,5 dengan kategori sangat baik. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan ketuntasan belajar kelas dan nilai rata-rata pada 
setiap siklusnya. Persentase ketuntasan prasiklus sebesar 40% naik menjadi 
66,67% pada siklus I dan naik menjadi 80% pada siklus II.  
Simpulan pada penelitian ini adalah terdapat peningkatan aktivitas belajar 
siswa, keterampilan mengajar guru, dan keterampilan berbicara siswa kelas V SD 
1 Sukobubuk dengan diterapkannya model pembelajaran time token berbantuan 
media kartu bergambar. Saran dari peneliti yaitu siswa siharapkan dapat belajar 
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dengan tertib dan saling menyemangati, guru kedepan hendaknya dapat 
menggunakan model pembelajaran yang kreatif seperti time token dan 
mengarahkan siswa untuk terlihat aktif belajar, sekolah hendaknya memberikan 
kesempatan kepada guru untuk menggunakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, 
dan menyenangkan, dan bagi peneliti lainnya diharapkan dapat lebih memahami 
model pembelajaran time token sehingga proses pembelajaran berjalan lancar. 
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